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Отмечается, что для формирования доверительного отношения к властям и к 
национальной валюте обществом требуется смена не менее двух поколений (40–
50 лет) при отсутствии существенных экономических потрясений [3]. 
Доверие повышает предсказуемость эффектов от принятия властями тех или 
иных решений, в то время как отсутствие доверия закономерно ведет к снижению 
интенсивности институциональных взаимодействий. Решающую роль в повыше-
нии доверия играет коммуникационная политика органов государственной вла-
сти. [2] Национальный банк Республики Беларусь проводит транспарентную ин-
формационную политику, разъясняя причины и ожидаемые результаты своих ре-
шений в области денежно-кредитной политики. При этом он использует различ-
ные коммуникационные каналы для донесения информации до экономических 
агентов, что соответствует основным принципам коммуникаций и способствует 
достижению их основной цели – повышению уровня доверия к Национальному 
банку как государственному органу. Нацбанк и впредь будет поддерживать 
транспарентность деятельности, совершенствуя коммуникационную политику, с 
целью повышения доверия и правильного понимания экономическими агентами 
действий регулятора, в том числе, для дальнейшей девалютизации экономики и 
повышения эффективности денежно-кредитной политики. 
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Последствия мирового финансового кризиса, повышение требований регулято-
ров к размеру капитала банков, внедрение новых стандартов управления рисками 
и идентификации клиентов, а также галопирующее развитие технологий привели, 
с одной стороны, к необходимости снижения затрат банков, а с другой – к ещё 
большему повышению качества и клиентоориентированности предоставляемых 
услуг. При этом все выше перечисленные факторы стимулировали развитие аль-
тернативных каналов предоставления финансовых услуг (кроме банков), а именно 
– финансово-технологических компаний (финтех-компаний). Которые стали аль-
тернативой банкам в сфере микрокредитования, денежных переводов, управления 
счетами. Что, в свою очередь, стимулировало банки (хоть и с некоторым опозда-
нием) включится в процесс внедрения новых финансовых услуг на базе иннова-
ционных разработок, изменения внутреннего менеджмента, пересмотра всей си-
стемы работы с клиентом на основе уже существующих финтех разработок и 
формирующегося на них спроса. 
Украина не стала исключением и банковский бизнес остро ощутил необходи-
мость изменений. Так, согласно отчёту «Финтех в Украине», разработанному 
Проектом USAID «Трансформация финансового сектора» и инновационным пар-
ком UNIT.City, 40% финтех-провайдеров были основаны до 2015 года, тогда как 
60% провайдеров появились за последние четыре года [1, 3]. Наиболее техноло-
гически развитым был Приватбанк (до национализации). Анализ факторов разви-
тия финансовых технологий в Украине выявил следующие, уникальные для 
Украины и способствующие быстрому развитию финтеха в ближайшем будущем 
особенности: 
 инфраструктура – проникновение и повышение качества Интернета. По-
стоянное развитие высокоскоростного интернета, его качества и снижение стои-
мости приводит к росту количества потребителей и доступа к нему. Это делает 
финтех услуги более доступными для всего населения; 
 правовая среда – в рамках реализации Комплексной программы развития 
финансового сектора Украины до 2020 года Национального банка Украины про-
водится либерализация и изменения нормативного поля предоставления финансо-
вых услуг. Так, была внедрена электронная цифровая подпись, электронная иден-
тификация и доверительные услуги для электронных операций на внутреннем 
рынке, внесено ряд связанных поправок в действующее законодательство. Также 
разрабатывается Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025 года, 
которая предполагает развитие финансовой инклюзии, открытой архитектуры 
финансового рынка и платформ регуляторов, рынка FinTech и цифровых техноло-
гий, регуляторных и надзорных технологий (SupTech & RegTech), цифровой эко-
номики [2]; 
 доступ к капиталу – планомерное изменение законодательства в отноше-
нии инвестирования для облегчения доступа к капиталу, равные условия ведения 
бизнеса как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Также реали-
зована возможность пользоваться краудфандинговыми платформами для финан-
сирования финтех-стартапов. Всё это позволяет аккумулировать значительные 
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ресурсы для первичного и дальнейшего финансирования финтеха. Кроме того, по 
данным исследования компании «Mastercard», около 87% представителей банков-
ского сектора готовы к партнерству с финтех-стартапами [1]. Что также открыва-
ет значительный инвестиционный ресурс для развития финансовых технологий в 
Украине; 
 квалифицированные разработчики – высокий уровень образования в сфере 
математики и инженерии позволяет формировать квалифицированные команды 
талантливых разработчиков. Также ряд изменений в банковском бизнесе привели 
к переходу высококвалифицированных финансистов и банкиров на работу в сфе-
ре IT и созданию собственных стартапов [1, 3].  
Оценка текущего развития финтеха в Украине свидетельствует о неизменности 
тенденций к развитию сектора. Так, в 2019 году появилось около 20 новых ком-
паний. При этом, кроме уже ставшего традиционным сектора платежей, новые 
компании стали появляться в сфере страховых технологий, технологий регулиро-
вания, персонального финансового менеджмента, консалтинга, аналитических си-
стем. Эти сферы считаются очень перспективными и ожидается их стремительное 
развитие в ближайшие годы. 
В целом, сфера управления персональными финансами выросла на 50% в 2018 
году. Что свидетельствует о росте интереса к возможностям личного инвестиро-
вания, о повышении финансовой грамотности населения и распространении этих 
услуг на средний класс. Также следует отметить возрастающий интерес молодого 
поколения к инструментам управления личными финансами, отличным от про-
стых депозитов. 
Значительный прирост компаний в сфере консалтинга и аналитических систем 
связан с развитием популярности big data и искусственного интеллекта. Следова-
тельно, будет расти спрос на более разнообразные, узкоспециализированные и 
уникальные аналитические услуги. Этот тезис подтверждается прогнозами World 
Economic Forum относительно рабочей среды к 2022 году, где первыми в списке 
наиболее востребованных профессий стоят – аналитик данных и специалисты по 
искусственному интеллекту и машинному обучению [5]. 
Что касается состояния развития финтех-компаний Украины, то большинство 
компаний находятся на этапе масштабирования бизнеса (около 48%) или начала 
продаж (около 24%), и только 19% компаний являются зрелыми. Только 8% ком-
паний, по их оценке, находятся на стадии реализации идеи или создания жизне-
способного продукта. Такая тенденция не совпадает с мировыми, так как боль-
шинство украинских стартапов пытаются выходить на рынок с уже готовым про-
дуктом. Что преимущественно связано с недостаточным уровнем поддержки и 
акселераторов стартапов в Украине [3]. 
На разработку продукта влияет недостаточный уровень финансирования на 
ранних стадиях, которое преимущественно осуществляется или за собственный 
счёт или с привлечением средств родственников и друзей. Такая тенденция при-
суща всем мировым стартапам, но в Украине и зрелые компании очень часто ра-
ботают исключительно за счёт собственных ресурсов. Так, соотношение соб-
ственных ресурсов к внешним инвестициям составляет 61% к 30%. Источником 
инвестиций в украинские финтех стартапы являются преимущественно частные 
инвесторы, венчурные фонды и бизнес-ангелы.  
Изучив влияние финтеха на дальнейшее развитие банковского бизнеса в Укра-
ине следует отметить ряд важных аспектов. 
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Первое, это активная поддержка со стороны Национального банка. Регулято-
ром была разработана и утверждена Стратегия развития финансового сектора 
Украины до 2025 года, а также основанная на её ключевых направлениях Страте-
гия развития финтеха в Украине до 2025 года. В частности, этот документ струк-
турирует и детализирует тренды и направления развития финансовых инноваций 
на следующие пять лет. Ключевыми действующими элементами Стратегии ста-
нут: разработка и внедрение концепта полноценной регуляторной «песочницы» 
для быстрого тестирования инновационных проектов; повышение уровня финан-
совой осведомленности и вовлеченности (инклюзии) населения и бизнеса; запуск 
академической базы с фокусом на открытый банкинг. 
Реализация данной Стратегии в значительной степени будет зависеть от вы-
полнения ряда диджитал-проектов, над которыми сейчас работает Национальный 
банк. А именно о введении удаленной идентификации и верификации клиентов, 
имплементацию Евродирективы PSD2 (директива, которая регулирует платежные 
услуги в ЕС), предоставление возможности осуществления мгновенных платежей 
со счета на счет в СЭП в формате 24/7; усиление регуляторного периметра в сфе-
ре кибербезопасности и все другие инновационные проекты центробанка [4]. 
Второе, это постепенное изменение бизнес-моделей банков и их стратегий с 
учётом развития финтеха. Так, согласно опросу, проведённому Украинской ассо-
циацией Финтех и инновационных компаний среди 20 наикрупнейших банков 
Украины, большинство банков либо уже имеют либо планируют запускать общие 
проекты с финтех-компаниями. В основном банковский бизнес сотрудничает с 
использованием модели разделения доходов. Данная модель наиболее выгодна 
банкам так как требует минимум капиталовложений и снижает риски в случае не-
удачи. Также ряд банков занимаются собственной инкубацией либо акселерацией 
инновационных проектов, часть создаёт собственные «центры инноваций». Но в 
текущее время ни один банк не занимается инвестированием в финтех-компании. 
В дальнейшем банковский бизнес Украины рассматривает возможность инвести-
ций, но преимущественно в общие проекты [3]. 
Таким образом, оценивая роль финансовых технологий в развитии банковского 
бизнеса Украины, следует отметить наличие и необходимость дальнейшего со-
трудничества банков и финтех-компаний, которое обоюдно выгодно. Банкам 
необходимо быть более конкурентоспособными в диджитал-среде, обеспечивать 
растущий спрос на качественные, быстрые и понятные он-лайн услуги. Также 
следует принять во внимание влияние пандемии на банковский бизнес – умень-
шение контакта (как с людьми, так и с предметами), активный переход многих 
бизнесов в он-лайн, необходимость решать максимум финансовых вопросов в 
своём смартфоне. Что и поддерживается на уровне Центробанка и государства. 
Можно также предположить, что в дальнейшем будет происходить слияние неко-
торых банковских учреждений с финтех-компаниями, сопровождающееся синер-
гетическим эффектом. 
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Аннотация. В статье проанализировано современное состояние и недостатки 
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Назначение налоговой системы, которая является отражением и органической 
составляющей экономической модели развития страны, заключается не только в 
сборе налогов и обеспечении доходной части бюджета для выполнения государ-
ством своих функций, но и в содействии достижению стратегической цели разви-
тия национальной экономики. 
Сегодня в Украине наблюдается другой процесс: действующая налоговая си-
стема, состоящая из законодательной, инструктивно-приказной и структурно-
институциональной частей, а также практических инструментов её функциониро-
вания, обслуживает модель государственно-монополистического капитализма, 
имеет кланово-олигархический характер. Эта система подчинена интересам кла-
новых финансово-корпоративных групп, создавая им условия для получения мак-
симального монопольной прибыли и одновременно тормозя рыночные трансфор-
мации и подавляя развитие среднего класса как основы модели народного капита-
лизма. 
Украинская система налогообложения имеет гипертрофированную фискально-
уголовное функцию и плохо выполняет стимулирующую, распределительную и 
социальную функции. Она не стимулирует предпринимательскую деятельность и 
свободную конкуренцию, не способствует развитию экономики на инновационно-
инвестиционной основе, не обеспечивает рост благосостояния и снижения уровня 
